




2008 novemberében a nyugat-magyarországi régióban 1574 végzős
középiskolással végzett kérdőíves felmérésünk adatai alapján a 
tanulók kevesebb mint tíz százaléka ismer olyan kutatásokat, 
amelyek a diplomások iránti keresletet, a pályakezdők
munkaerőpiaci sikerességét vizsgálják. A jelen tanulmány a 
diplomásokat megcélzó álláshirdetések, vállalati és szakértői 
felmérések összevetésével egyrészt azt vizsgálja, hogy milyen 
szakterületű diplomásokat is keresnek az ezredfordulót követően,
másrészt azt, hogy mennyiben orientálhatják ezek a kutatások a 
továbbtanulni szándékozó középiskolásokat.
Álláshirdetéseken alapuló kutatások
Az alábbiakban párhuzamba állítok öt diplomásokat megcélzó álláshirdetések elem-zésével foglalkozó tanulmányt. Híves Tamás (2006) kutatási beszámolójában 954darab, a Figyelõnet, a Heti Világgazdaság, az Oktatási, az Egészségügyi és a Jogi
Közlöny (a hirdetések kétharmada) által közzétett és internetes, diplomásokat (1) célba ve-
võ álláshirdetés elemzését ismerteti. A hirdetések 2005 áprilisában, szeptemberében és
2006 márciusában jelentek meg. Az összes hirdetés több mint fele a közép-magyarorszá-
gi régióba kereste a munkavállalókat, míg a fennmaradó rész 4–6 százalékos megoszlás-
sal körülbelül egyenletesen oszlott meg a többi régió között, kivéve a dél-dunántúli terü-
letet, ahol nem érte el a 3 százalékot a megjelenések száma. Településtípusonkénti bontás-
ban a felkínált állások 45 százalékban Budapestre, 8 százalékban megyeszékhelyre és 30
százalékban egyéb városra, településre vonatkoznak (Híves, 2006). Ez a megoszlás is mu-
tatja, hogy nem reprezentatív a diplomások iránti keresletre vonatkozóan az effajta vizs-
gálat, hiszen, ahogy Híves is megállapítja, „a két vidéki településkategória kínálatának
aránya fele akkora, mint amekkorát a lakosságszám indokolna” (Híves, 2006, 77.).
A következõ három elemzés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.-hez, az Orszá-
gos Felvételi Információs Központhoz és az Universitas Press Felsõoktatás-kutató Mû-
helyhez kötõdik: a 2006-os a 2005 októbere és 2006 júliusa között a Népszabadságban,
a HVG-ben, www.jobmonitor.hu-n és a www.hill.hu-n közzétett 4052 (Munkaerõ-piaci
elvárások…, 2006), a 2007-es a HILL helyett a közlönyökben, továbbá az elõbbivel meg-
egyezõ médiumokban olvasható 3014 (Munkaerõ-piaci elvárások…, 2007), a 2008-as a
2007 májusa és 2008 májusa közötti idõszakban megjelent (2) 5109 (Kiss, 2008), diplo-
más álláskeresõk számára feladott álláshirdetést jellemezte. Az összehasonlítási kísérlet-
ben csak Kiss László (2008) elemzése lesz részletesebben kifejtve a nagyon hasonló
eredmények miatt, de a fõbb adatokat a két korábbi kutatásból is ismertetem.
A hirdetõk 37 százalékát multinacionális, 16 százalékát hazai (kis-, közepes- és nagy-)
vállalatok, 8 százalékát önkormányzatok, 5 százalékát önkormányzati fenntartású intéz-
mények (például iskolák, múzeumok), 3–3 százalékát központi költségvetési szervezetek
(minisztériumok, háttérintézmények, hatóságok) és egészségügyi szervezetek alkották. A
két korábbi kutatásban – idõrendben– 56, illetve 47 százalékkal is a multinacionális vál-
lalatok dominanciája mutatkozott jellemzõnek. Települések szerinti megoszlásban közel
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nális megoszlásban 46 százalékkal vezetett a közép-magyarországi régió. A 2006-os és
2007-es vizsgálatban is a fõváros és a központi régió kiemelt szerepe mutatkozott ki-
emelkedõnek. A hirdetõk ágazati megoszlása: „Az adatokból a szolgáltatói szektor ki-
emelt munkaerõ-keresletének képe bontakozik ki: az összes regisztrált álláshirdetés kö-
zel egynegyede valamilyen tágabb értelemben vett szolgáltatói tevékenységhez kapcso-
lódik. Viszonylag magas, 16 százalék körüli a nehézipar részesedése, a hirdetések 9 szá-
zalékban az egészségügybe, 8 százalékában a pénzügyi szektorba keresnek munkaerõt.
Ugyancsak magasnak mondható (8 százalék) a központi közigazgatás által feladott hir-
detések aránya – az érem másik oldalán többek között a 2 százalék körül részesedõ kön-
nyûipar, az 1 százalékban megjelenõ mezõgazdaság, a szociális szféra, vagy az ennél is
kevesebb hirdetést feladó bányászati szektor található” (Kiss, 2008, 1.).
A Hazatérés – a nyugat-dunántúli régió emberkincsének megtartásáért címû cselek-
vési terv és modellprogram (a továbbiakban: Hazatérés) keretében a Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. szervezésében részt vevõ kutatók 2000. június
1-jétõl 2001. május 31-éig az ország vezetõ üzleti lapjában, a HVG-ben és a nyugat-du-
nántúli régió három megyéjének napilapjaiban (Kisalföld, Vas Népe, Zalai Hírlap) meg-
jelent álláshirdetéseket vizsgálták a pályakezdõ diplomások szemszögébõl. A HVG-ben
a vizsgálati idõszakban a megjelent hirdetések közül 150 vonatkozott a nyugat-dunán-
túli régióra; a három megyei napilapban egy év alatt 1505 álláshirdetés jelent meg,
amely a vizsgált célcsoportot érintette (Hazatérés, 2001). Az öt kutatás összehasonlítá-
sa a területi sajátosságok, a vizsgálati idõszak, a vizsgált médiumok miatt csak részben
megvalósítható, ugyanakkor jól példázza a középfok után továbbtanulni szándékozók
ilyen elemzések segítségével történõ orientálódásának nehézségeit. A vizsgálatok pár-
huzamba állítása ugyanakkor épp a területi és az idõdimenziók (vizsgálati év és vizsgá-
lati idõszak) miatt segíti a kapott eredmények (nem szigorú értelemben vett) megbízha-
tóságának ellenõrzését. Fontos még megjegezni, hogy a vizsgálati eredmények nem rep-
rezentálják a tényleges hazai diplomás keresletet, hiszen a betöltésre meghirdetett állá-
sok egy része például a munkaerõközvetítõ cégeknél, munkaügyi központokban jelenik
meg, az egyes helyeken megjelenõ állások sem feltétlenül azonos összetételû kínálatot
jelentenek, továbbá a Hazatérés-vizsgálat szerint bizonyos ciklikusság is megfigyelhe-
tõ a meghirdetett állások számában.
Kiket keresnek az álláshirdetésekben? Felsõoktatásunk vertikális szerkezete szem-
pontjából fontos megállapítás Híves (2006) kutatásában, hogy a vizsgált dokumentumok
több mint felében nem jelent meg az, hogy egyetemi vagy fõiskolai végzettségûeket ke-
resnek. 21 százalékban az egyetemi, 13 százalékban pedig a tudományos fokozat igényét
deklarálták a hirdetõk. A Hazatérés (2001) Nyugat-Magyarországra fókuszáló kutatásá-
ban a diplomák jellege szerint a hirdetések az egyetemi végzettséget preferálták (54 szá-
zalék), miközben a fõiskolai végzettséget csupán 5 százalék írta elõ. A felsõfokú szakirá-
nyú végzettség megfogalmazás a régióban több mint egyharmados arányt képviselt (36
százalék). A HVG-ben megjelent toborzó közleményekben tehát az egyetemi végzettsé-
gûek nagyobb eséllyel pályázhattak. A három megyei napilapban egy év alatt megjelent,
célcsoportra vonatkozó 1505 álláshirdetés 10 százalékában nem jelölték meg a legmaga-
sabb iskolai végzettséget, 15 százalékban egyetemi, 6 százalékban fõiskolai végzettséget
írtak elõ, a fennmaradó részben pedig általánosan megfogalmazva felsõfokú szakmai
végzettséget neveztek meg. A médiumok alapján tehát mind az egyetemi, mind a fõisko-
lai diplomával rendelkezõk viszonylag nagy eséllyel pályázhattak. A fõiskolai és az egye-
temi diploma szakterülettõl függetlenül vizsgált „egyenjogúságáról”, illetve a kétféle tí-
pusú végzettség konvertálásáról nem sokat árulnak el a fentiek, de jelzésértékû, hogy a
meg nem nevezett vagy éppen csupán felsõfokú végzettségként megnevezett hirdetések
nem elhanyagolható arányát képezik az összes elemzett munkavállalót váró munkakör-
nek (Híves, 2006).
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Híves (2006) tanulmánya alapján a horizontális, vagyis a szakterületi megoszlás tekin-
tetében a kutatók a toborzó hirdetések 14 százalékában semmilyen utalást nem találtak a
szakirányú végzettségre. (3) A deklaráltakat nagyobb szakterületekbe összevonva a leg-
keresettebb területnek a pénzügyi, gazdálkodási (27 százalék), majd a kereskedelmi, ide-
genforgalmi (18 százalék), az oktatási (14 százalék) és mûszaki (13 százalék) mutatko-
zott. A szakterületi és a településtípus szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy
– messze megelõzve a többi településkategóriát – a legnagyobb arányban a fõvárosba ke-
restek pályázókat a pénzügyi, gazdálkodási
területre (az összes e szakterülethez sorolt
hirdetés 58 százaléka), de kiemelkedõ itt
még az oktatási és az informatikai (64 száza-
lék), az egészségügyi, szociális (61 százalék)
szakterületbe sorolt állások aránya is, míg a
vidéki települések inkább jogi (91 százalék)
és mûszaki (46 százalék) végzettségû diplo-
másokat kerestek. A megyeszékhelyeken, el-
maradva az elõbbitõl, de megelõzve az utób-
bi kategóriát, az oktatás (19 százalék) kapott
nagyobb súlyt. Az állások regionális meg-
oszlását elemezve a Híves (2006) által közölt
adatok tanúsága szerint, a jog kivételével,
ami Észak-Magyarországon kapott nagyobb
súlyt, az összes szakterület, megelõzve a töb-
bi térséget, a közép-magyarországi régióban
jelent meg nagyobb aránnyal.
A 2008-as kutatás (Kiss, 2008) adatai sze-
rint a toborzási közlemények legnagyobb
arányban (32 százalék) a gazdaságtudomány,
másodikként (27 százalék) a mûszaki, majd
pedig az orvos- és egészségtudományi kép-
zési területrõl (9 százalék) kerestek munka-
vállalókat. A korábbi adatok szintén e terüle-
tek jelentõségét hangsúlyozták. A negyedik-
ötödik helyen mindhárom kutatásban az in-
formatikai, a jogi és igazgatási terület képvi-
seltette magát. Híves eredményét megközelí-
tõen itt is megállapítható, hogy 13 százalék-
ban a hirdetõk nem jelölték meg a keresett
munkavállaló szakterületét.
A 2001-es tanulmányban (Hazatérés,
2001) az összes HVG-hirdetésben elõfordult
ötven szakmai végzettségbõl 19 jelent meg a
régiós álláshirdetések között. 29 százalékban
nem foglalkoztak a szakmai végzettséggel. Az elõbbi elemzéssel szemben a legkereset-
tebbek a mérnök végzettségûek (55 százalék), közülük is a villamosmérnökök (az összes
régiós hirdetés 16 százaléka). Kelendõnek mutatkozott még az orvos, a gyógyszerész, a
logisztikus szakmai végzettség (8–8–7 százalékban). A megyei napilapok hirdetéseinek
ugyancsak 29 százalékában nem jelent meg konkrét szakmai végzettség, míg a maradék-
ban 52-félét említettek. A leggyakoribb hirdetés a tanár (16 százalék), a közgazdász (12














Mit ajánlanak a hirdetésekben a
munkavégzésért? Oktatásgaz-
daságtani elméletek szerint a
juttatások fontos szerepet tölte-
nek be a munkát keresők olyan
döntéseiben, mint hogy megéri-e
hosszabb távon az adott képzett-
séget megszerezni, megéri-e az
adott állásra jelentkezni; a régi-
óban maradjon-e, vagy legyen
mobil, és költözzön előnyösebb
ajánlatokkal kecsegtető régióba.
A régiós HVG-kutatásból és a
megyei lapok elemzéséből ren-
delkezésre állnak a hirdetések-
ben megjelent juttatásokra vo-
natkozó adatok. A HVG tobor-
zásainak 40 százaléka, a napi-
lapokban a munkaadók 82 szá-
zaléka nem nevezte meg a kí-
nált juttatást (Hazatérés,
2001).[4] A kutatás eredményei
arra utalnak, hogy a hirdetések-
ben a munkaadók kevésbé éltek
a kereslet árjelzés szerepével.
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Híves (2006) és Kiss (2008) elemzésének közös metszeteként jelentek meg a gazdasá-
gi végzettséget igénylõ foglalkozások, amelyek mindkét kutatásban a leggyakoribbnak
mutatkoztak, illetve – eltérõ elõfordulási gyakoriság szerinti sorrendben – a mûszakiak.
Ez egyrészt utalhat a megnevezettek iránti, hosszabb idõtávot átfogó keresletre, másrészt
a vizsgált médiumok, illetve az ezeket igénybe vevõ hirdetõk profiljára. A Hazatérés
(2001) kutatásban elemzett, a nyugat-magyarországi régióra vonatkozó HVG-toborzások
a mûszakiak közül a mérnökök, a gazdaságiak csoportjából a logisztikusok, illetve az or-
vosi-egészségügyi terület iránti keresletrõl tudósítottak. A három megyei lap az elõbbi
kettõ, illetve a tanárok iráni keresletet igazolták. Ez utóbbi sokkal kisebb súllyal szere-
pelt az országos vizsgálatokban. Az eredmények felhívják a figyelmet a regionális keres-
leti különbségekre, melyek meglétét Híves (2006) településtípusonkénti hirdetéselemzé-
se és Adler (2008) tanulmánya a foglalkoztatottak számának ágazati és regionális meg-
oszlásáról egyaránt megerõsíti. A jelentõs különbségek óva intenek bennünket attól, hogy
a vizsgált hirdetések elemzését mindenki, minden szinten a végzettségek iránti kereslet
egyértelmû jelzõjeként tekintse. Ugyanekkor a toborzásokban a szakterület megnevezé-
sének elmaradása felveti a diplomák horizontális konvertálhatóságának kérdését: vajon
ezek a toborzások olyan munkaköröket takarnak, amelyek betöltése jóformán bármilyen
diplomával lehetséges?
Mit ajánlanak a hirdetésekben a munkavégzésért? Oktatásgazdaságtani elméletek sze-
rint a juttatások fontos szerepet töltenek be a munkát keresõk olyan döntéseiben, mint
hogy megéri-e hosszabb távon az adott képzettséget megszerezni, megéri-e az adott ál-
lásra jelentkezni; a régióban maradjon-e, vagy legyen mobil, és költözzön elõnyösebb
ajánlatokkal kecsegtetõ régióba. A régiós HVG-kutatásból és a megyei lapok elemzésé-
bõl rendelkezésre állnak a hirdetésekben megjelent juttatásokra vonatkozó adatok. A
HVG toborzásainak 40 százaléka, a napilapokban a munkaadók 82 százaléka nem nevez-
te meg a kínált juttatást (Hazatérés, 2001). (4) A kutatás eredményei arra utalnak, hogy
a hirdetésekben a munkaadók kevésbé éltek a kereslet árjelzés szerepével.
Munkáltatói és szakértõi tapasztalatokra irányuló kutatások
Az alábbiakban a pályakezdõk iránti vállalati keresletet és annak rövid távra prognosz-
tizált alakulását mutatom be, alapvetõen Palócz Éva (2001), Perpék Éva (2006),
Selmeczy Iván (2006; 2007) és Várhalmi Zoltán (2008) kutatási zárótanulmányának te-
matizálásával, illetve a munkákban közölt adatok elemzésével.
Palócz Éva (2001) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozás-
elemzési Intézetének (MKIK GVI) a Nemzeti Szakképzési Intézettel (NSZI) (5) történt
megállapodása alapján, 2001 júniusában mintegy 1000 társas vállalkozással készített
(gazdasági ágazat, vállalatnagyság, tulajdonos, megközelítõleg a regionális elhelyezke-
dés alapján) reprezentatív, pályakezdõk (6) iránti vállalati keresletet és a pályakezdõkkel
való megelégedettséget feltáró kérdõíves felmérés és 33 interjú eredményeit mutatta be.
E munkával leginkább Perpék Éva (2006) tanulmánya vethetõ össze, amely ugyancsak a
MKIK GVI által, de 2005 október-novemberében megvalósított kutatás eredményeit is-
merteti. Ebben 3196 vállalakozást vizsgáltak (megyék, méret és gazdasági ágazatok sze-
rint) reprezentatív kérdõíves adatgyûjtésre alapozva.
Selmeczy Iván és kutatócsapata (2006; 2007) a diplomás pályakezdõk (7) foglalkozta-
tásának jelenlegi és várható helyzetét vizsgálta 2005 október-novemberében és 2007 el-
sõ negyedévében két-két nem reprezentatív kutatás keretében a felsõoktatás szereplõi-
nek, a döntéshozók, intézményvezetõk, továbbtanulók stb. tájékoztatása és segítése cél-
jából. Az elsõ vizsgálatban 121 céggel kérdõíves felmérést és egy interjúsorozatot végez-
tek 30 szakértõ (8) megkérdezésével, a másodikban 1000 cég került a mintába és szintén
30, de itt budapesti székhelyû humánerõforrás-tanácsadót, -szolgáltatót kérdeztek meg.
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Az elsõ vizsgálatban megkérdezett cégmintát többnyire exportorientált, a másodikban 70
százalékban nem exportorientált árbevételû, mindkettõben döntõ mértékben feldolgozó-
ipari és kereskedelmi szolgáltató vállalkozások alkották, melyek között magyar és kül-
földi tulajdonúak (tisztán magyar, illetve külföldi tulajdonú közel 40–40 százalék, máso-
dik vizsgálat: 81,1 százalék, 12,3 százalék) is képviseltették magukat. A vizsgáltak anya-
gi helyzetét a kutató legalább kielégítõnek tartotta, s megállapította, hogy jelentõs arány-
ban terveztek kapacitásbõvítõ beruházást. Területi szempontból az elsõben a cégek há-
romnegyede, a másodikban az egynegyede a budapesti régióból került a mintába. A fog-
lalkoztatottak száma szerinti méretkategória szempontjából a legnagyobb súllyal a köze-
pes (51–250 fõt foglalkoztató: 50 százalék) és nagy vállalkozások (több mint 250 fõt fog-
lalkoztatók: 30 százalék) szerepeltek a korábbi kutatásban, míg az utóbbiban a kis-
(20–49 fõs, 40 százalék) és a közepes (100–249 fõs, 14 százalék) cégek.
Várhalmi Zoltán (2008) ugyancsak a GVI 2008. február 6-a és április 22-e között zaj-
lott adatgyûjtésének eredményeit összegezte. A kutatásban 3010 személyzeti ügyekért fe-
lelõs vagy kisebb cégek esetében általános vállalati vezetõt kérdeztek meg. A vizsgálati
minta a kutatók súlyozási eljárásával szektor és vállalati létszám tekintetében reprezen-
tatívnak tekinthetõ. (9) 
Palócz (2001), Selmeczy (2006; 2007) és Várhalmi (2008) tanulmánya szerint a
munkaerõpiaci pályájukat kezdõkön belül a friss diplomásokra vonatkozó eredmények
alapján a diplomás pályakezdõk foglalkoztatásának valószínûsége nõtt a cég méretével.
Ennek ellenére fontos „…hangsúlyozni, hogy az esélyt (vagy valószínûséget) ne tévesz-
szük össze az abszolút számokkal. A kis és közepes vállalatok számosságuk miatt fontos
szerepet kapnak a friss diplomások foglalkoztatásában” (Várhalmi, 2008, 10.).
Palócz (2001) 2000-es, 2001-es adatai szerint a legnagyobb arányú diplomás beáram-
lás az ipart (56,3 százalék; 65,3 százalék), majd 2000-ben a szállítást (39,7 százalék), az
utóbbi évben, szórtabb arányszámokkal, a kereskedelem területét (12,9 százalék) érintet-
te. Az ipar a korábbi évben a diplomás pályakezdõk közül az egészségügyiek (az összes
egészségügyi végzettségû mintegy 77 százaléka), utóbb a mûszakiak (79 százalék) köré-
ben jelentette a legnagyobb keresletet. Területileg Nyugat-Dunántúl, majd a késõbbi
adatsor alapján Közép-Dunántúl jelenített meg nagyobb arányú alkalmazást. Legkevés-
bé mindkét évben az észak-magyarországi régió jelentett keresletet a diplomások számá-
ra. Mindkét évben a nagyvállalatok voltak a legnagyobb arányban (több mint 95 száza-
lékban) az alkalmazók, míg tulajdonosi forma szerint a teljes mértékben magyar tulaj-
donban levõk. A frissebb adatok a többségi külföldi tulajdonban levõ vállalatok intenzí-
vebb érdeklõdésérõl adnak számot a közel egyharmados részesedéssel.
Ezzel szemben Selmeczy (2006; 2007) 2006-os és 2007-es, nem reprezentatív adatai
a külföldi tulajdoni hányaddal is rendelkezõ cégek körében mutattak gyakoribb alkalma-
zást. A gazdasági ágak oldaláról tekintve alkalmazásuk – a 2007-es vizsgálat szerint –
leggyakoribb a gazdasági szolgáltatásokban és a feldolgozóiparban. A cégek foglalkoz-
tatotti létszámának mérete alapján képzett kategóriák és a diplomás pályakezdõk kapcso-
latát elemezve a 30–100 fõnek munkát adó kis és közepes cégek körében volt a legna-
gyobb az arányuk.
Várhalmi (2008) elemzése alapján diplomás pályakezdõket leginkább a nagyobb,
többségében külföldi tulajdonban levõ, Közép-Magyarországon fekvõ vállalatok alkal-
maztak (33 százalék). A többi régiót tekintve körülbelül egyenletes a diplomások alkal-
mazásának megoszlása (22 százalék körül). Gazdasági szektoronként elemezve a kérdést
a pénzügyi szolgáltatások (cégek aránya 41 százalék), a turizmus (31 százalék), az egyéb
gazdasági szolgáltatások (31 százalék) és az építõipar (30 százalék) területén átlag felet-
ti az alkalmazásuk. Az átlagtól leginkább a mezõgazdaság, a logisztika, a távközlés, va-
lamint a feldolgozóipar[10] maradt el. „Közép-Magyarországon a pénzügyi, építõipari,
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kalmazó vállalatok aránya, szemben a többi régió megegyezõ gazdasági ágaival, ahol az
arányuk nem éri el a 25 százalékot. A finomelemzés továbbá kimutatta, hogy vidéken lé-
nyegében nincsen ágazati hatás, azaz a friss diplomásokat foglalkoztató vállalatok sta-
tisztikai értelemben egyenletesen oszlanak meg az egyes gazdasági ágak között” (Vár-
halmi, 2008, 12.). Öt vállalati jellemzõt vizsgálva (méret, régió, tulajdon, export, ágazat)
a kutató arra a következtetésre jutott, hogy abban a kérdésben, hogy egy vállalat alkal-
maz-e friss diplomást, a foglalkoztatottak száma a leginkább meghatározó faktor.
Selmeczy és kutatócsapata (2007) a 2006-os felmérés eredményeire alapozva összeál-
lított egy a cégek szempontjából releváns 41, zömmel mûszaki és gazdasági, foglalkozás-
ból álló listát, melyekre vonatkozóan megkérdezték a cégek vizsgálati idõpontban meg-
figyelhetõ, illetve a jövõben tervezett foglalkoztatási tervét. A megkérdezettek a foglal-
kozások közül 36-ban foglalkoztattak, illetve tervezték pályakezdõ diplomások alkalma-
zását. A leggyakoribb alkalmazás a könyvelõ, kontroller (59 említés), pénzügyes (57 em-
lítés) és az informatikus, szoftverfejlesztõ (54) foglalkozásokat érintette. (11) Az elem-
zõk feltételezték, hogy a pályakezdõ diplomások körülbelül két év alatt érik el azt a szak-
mai színvonalat a munkahelyükön, amely lehetõvé teszi a szakmai karrierúton történõ to-
vábblépést. A továbblépés eredményeképp felszabaduló korábbi feladatok ellátására a
munkaadó új pályakezdõ felvételére kényszerül, vagyis a hipotézis szerint a friss diplo-
mások a munkahelyeken kétéves pótlási ciklust igényelnek.
A várható kereslet alakulása szempontjából a kutatók akkor tekintették az adott foglal-
kozás iránti keresletet stabilnak, ha az egy év múlva felvenni szándékozott pályakezdõk
száma minimum a foglalkoztatott pályakezdõk 50 százaléka. Az arányok torzító hatásá-
nak mérséklésére vizsgálták a diplomás pályakezdõk felvételét tervezõ és a vizsgálatkor
pályakezdõket foglalkoztató cégek arányát is. (12) A 20 foglalkozási csoportba összevont
eredmények alapján, alkalmazva az 50 százalékos küszöbértékét, mindkét megközelítés
szerint, a cégek fokozottabb (50 százaléknál nagyobb) diplomás pályakezdõ utánpótlást
a gépész-, villamos-, vegyész-, környezet-, könnyûipari mérnök, reklám- és marketing-,
humánerõforrás-menedzser, az elemzõ közgazdász, társadalom- és piackutató, valamint
az üzletkötõ, ügyfélkapcsolati menedzser (13) foglalkozásokban igényeltek. Stabil (50
százalék körüli) keresletre számíthattak a minõségellenõr, minõségbiztosító, a kereske-
delmi menedzser, a termelésirányító, a logisztikus végzettségûek. A két megközelítés
szerint vegyes kategóriába sorolódtak azok a foglalkozások, amelyekben jelentõsebben
eltér a tervezett pályakezdõk száma a vizsgálatkor alkalmazott diplomás pályakezdõk-
höz, illetve a felvételt tervezõ cégeknek a jelenleg is alkalmazókhoz viszonyított aránya.
Ide sorolhatók az informatikus, programozó, az építész-, az építõmérnök, földmérõ és
térinformatikai mérnök, továbbá a turisztikai és vendéglátó menedzser végzettségûek. Az
elsõ esetében a felvenni szándékozottak száma meghaladta a már alkalmazott pályakez-
dõk számát (14 százalékkal), de az alkalmazási igényeket megfogalmazó vállalatok szá-
ma alulmaradt a vizsgálatkor is ilyen szakembereket foglalkoztatókkal szemben (ará-
nyuk: 39 százalék). A többi esetben pont fordított helyzet adódott, azaz a korábbiakhoz
képest kisebb arányú felvételt nagyobb arányban terveztek a megkérdezettek. Visszafo-
gottabbnak várták a keresletet (mindkét megközelítés szerint 50 százalék alatti aránnyal)
a könyvelõ, kontroller, adószakértõ, az ügyvitelszervezõ, projektmenedzser, a pénzügyes
és a jogász foglalkozások esetében.
Várhalmi (2008) elemzésében 29 foglalkozási csoportra (14) vonatkozóan elemezte a
vállalati felvételi szándékot. A vizsgálat módszertanát tekintve megegyezett a 2007-es
Selmeczy-féle kutatással, vagyis itt is kétéves pótlási ciklust feltételeztek, illetve két meg-
közelítésben (felvenni szándékozottak száma és a felvételt tervezõ cégek) vizsgálták az
eredményeket. Az eredmények azt mutatták, hogy az azok iránti kereslet a közeljövõben
mérséklõdni fog. A foglalkozási területeket a kutatók két nagy csoportra bontva megálla-
pították, hogy a gazdasági végzettséget igénylõ foglalkozások esetében csökkenõ, a mû-
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szaki végzettséget igénylõk esetében stagnáló kereslet prognosztizálható. A konkrét fog-
lalkozási területeket illetõen mindkét megközelítés szerint – a közzétett adatok alapján –
erõsödõ keresletre számíthattak egy éven belül a mûszaki csoportba tartozó mezõgazda-
sági és vegyészmérnökök, a gazdasági végzettséget igénylõ csoportban a termelésirányí-
tók. Egyértelmûen csökkenõ keresletre utaltak az adatok az elsõ csoportban a minõségel-
lenõrök és a térinformatikai mérnökök, a másodikban a turisztikai, marketing-, HR-
munkatársak, pénzügyesek és könyvelõk esetében. Vegyes kép mutatkozott a közlekedés,
gépész- és építõmérnökök esetében, melyek közös jellemzõje, hogy a felvenni tervezettek
száma és az alkalmazásban levõ pályakezdõk
aránya nem érte el az ötven százalékos kü-
szöbértéket (sorrendben 45–45–44 százalék),
de a körükben létszámbõvítést fontolgatók és
a már alkalmazásukat folytató cégek aránya
jelentõsen meghaladta azt (sorrendben:
76–73–64 százalék). (15)
Prognosztizált kereslet a szakértõk 
szerint
A humánerõforrás-tanácsadó és -szakértõ
cégek a munkaerõpiacnak egy speciális
szegmensét képviselik, amennyiben a válla-
latok csak bizonyos foglalkozási területeken
veszik igénybe szolgáltatásaikat. Szanyi Ág-
nes (2005) kutatásában tíz pályakezdõ diplo-
másokkal foglalkozó munkaerõpiaci szak-
emberrel, egy megyei munkaügyi központ
igazgatójával, több munkaerõ-kölcsönzõ és -
közvetítõ cég vezetõjével/munkatársával,
több egyetemi karrieriroda vezetõjével/mun-
katársával és egy állásajánló kiadvány szer-
kesztõjével készített interjú segítségével
(16) a diplomás pályakezdõk általános
munkaerõpiaci helyzetét, a piacképes és ke-
vésbé piacképes diplomákat, a felsõoktatási
intézmények közötti különbségeket és az új,
kevésbé piacképes szakokat vizsgálta a véle-
mények tükrében.
A válaszadók általában keresett diplo-
máknak tartották a mérnöki, ezen belül a vil-
lamos-, gépész- és közlekedésmérnöki, az
informatikus, a pénzügyi és számviteli, a
gazdasági, kereskedelmi, a logisztikai diplo-
mákat, de jó belépõnek tartották a munkaerõpiacra az orvos, gyógyszerész, idegenforgal-
mi és szállodai végzettségeket is. Szanyi szerint ezek többségében hagyományosnak te-
kinthetõ, a munkáltatók által is jól ismert, jól körülírható tudást magukba foglaló végzett-
ségek. Nem piacképesnek minõsített végzettségek terén elég nagy különbségeket tükröz-
tek a válaszok. Megjelent a felsorolásban a marketing, a PR, a kommunikáció, a mûve-
lõdésszervezõ, a mûszaki informatikus, a mûszaki menedzser, a nemzetközi kommuniká-
ció, az európai uniós diplomák, melyek önmagukban, más piacképes végzettség nélkül














ügyi, építőipari, turisztikai és a
gazdasági szolgáltatási szekto-
rokban 40 százalék a friss diplo-
másokat alkalmazó vállalatok
aránya, szemben a többi régió
megegyező gazdasági ágaival,
ahol az arányuk nem éri el a 25
százalékot. A finomelemzés to-
vábbá kimutatta, hogy vidéken
lényegében nincsen ágazati ha-
tás, azaz a friss diplomásokat
foglalkoztató vállalatok statiszti-
kai értelemben egyenletesen osz-
lanak meg az egyes gazdasági
ágak között.” Öt vállalati jellem-
zőt vizsgálva (méret, régió, tulaj-
don, export, ágazat) a kutató
arra a következtetésre jutott,
hogy abban a kérdésben, hogy
egy vállalat alkalmaz-e friss dip-
lomást, a foglalkoztatottak szá-
ma a leginkább meghatározó
faktor.
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nálattal összefüggésben. A mérnöki diplomával rendelkezõk közül az agrár-, a környezet-,
a kertészmérnöki végzettségûeknek nehezebb elhelyezkedni a szakértõk szerint. „A pe-
dagógus és a bölcsész végzettséget is sokszor említették a nem piacképes diplomáknál,
valamint a természettudományi végzettségek nagy részét. Általában azt fogalmazták meg
a megkérdezett szakemberek, hogy az elméleti tudást adó diplomák, ahol a megszerzett
ismereteket nem lehet közvetlenül a termelésben hasznosítani, kevésbé piacképesek. A
másik általános tendencia, hogy azok a képzések, amelyek tartalma nem világos a mun-
kaadók számára, vagy ahol több területre is bevezetik a hallgatókat, de egyik területen
sem mélyítik el a tudásukat eléggé, általában nem túl keresettek a munkaerõ-piacon”
(Szanyi, 2005, 39.). A megkérdezettek szerint gyakori tapasztalat, hogy az újabb szako-
kon diplomát szerzett pályakezdõk maguk sem tudják megfogalmazni, mi a szakterület-
ük, mihez értenek (Szanyi, 2005).
Szerepi Anna (2006) tanulmányában hat multinacionális vállalat személyügyi részle-
gének vezetõjével és harminc munkaerõ-közvetítõ cég vezetõjével készült interjú ered-
ményeit mutatta be. A megkérdezettek nem reprezentálták sem a munkaadókat, sem a
közvetítõket, de jelentõs szerepet töltenek be a diplomás foglalkoztatásban, illetve azok
közvetítésében. A felkeresett vállalatok csoportját különbözõ termelõágazatok képviselõi
alkották eltérõ szakterülettel (autóipari beszállítás, gépgyártás; villamosipar, logisztika;
gyógyszeripar; élelmiszer- és vegyipar; pénzügyi szektor). Fele-fele arányban export-, il-
letve hazai igények kielégítésére orientáltak. Területi elhelyezkedésüket tekintve nem ér-
vényesült a központi régió dominanciája. A legnagyobb számban közgazdászokat, pénz-
ügyi és mûszaki, kisebb arányban kereskedelmi és informatikus, asszisztensi munkakör-
ben pedig pedagógus végzettségûeket alkalmaztak. A munkaerõ-közvetítõ cégek kéthar-
madát a fõvárosi, illetve vonzáskörzetében található, a fennmaradó részt a többi megye-
székhelyen mûködõ szervezet alkotta a nyugati országrész dominanciájával. Tulajdono-
si szerkezetüket tekintve: 30 százalék magyar tulajdonú, 25 százalék külföldi anyacéggel
rendelkezett. A közvetítettek között (egy kivétellel) a diplomások alkották átlagosan a
80–95 százalékot.
A közvetítõk szerint a munkaerõpiacon leginkább keresettek az említés gyakoriságá-
nak sorrendjében: a jó szaktudású, nyelvtudással rendelkezõ mérnökök, közöttük is a vil-
lamos-, gépész-, építõ- és gyártásfejlesztõ, kisebb számban a faipari mérnökök; a megfe-
lelõ tudással rendelkezõ logisztikusok, közgazdászok, a jó nyelvtudással rendelkezõ
egyéb mérnökök; azok az informatikusok, akik speciális, kurrens programnyelveket is-
mernek; az orvosok, a HR-esek, a bankszakemberek. Túlkínálatot mutat, de használható,
jó tudással, elismert felsõoktatási intézményi diplomával, nyelvismerettel, munka iránti
elkötelezettséggel keresettek a közgazdászok, jogászok, informatikusok, marketingesek.
Túlkínálatot jeleztek a bölcsész végzettségûek (például mûvelõdésszervezõk, politológu-
sok, szociológusok, régészek), a pedagógusok, a PR-menedzserek, az agrár-végzettségû-
ek esetében. Ugyanakkor megjegyezték a pedagógusokkal kapcsolatban, hogy vidéken
üres álláshelyek vannak. A vélemények szerint e diplomák esetében az elhelyezkedés si-
kere növelhetõ nyelvismerettel, gyakorlati tapasztalatokkal (Szerepi, 2006).
Selmeczy (2006) kutatásában az interjúval megkeresett cégek esetében 2006-ban az
összes kiközvetített munkavállaló 83 százalékát külföldi tulajdonú vállalatok igényelték.
A szakértõi interjúk és a visszaérkezett kérdõívek megerõsítették azt a gyakori vélemény,
amely szerint nagy a kereslet a gépész- és villamosmérnök végzettségûek, a mérnök-in-
formatikusok és informatikus-közgazdászok iránt. A közgazdászok, pénzügyi-számviteli
végzettségek iránti csökkenõ keresletet azonban nem igazolták a válaszok, de alacsony
piaci értéket tulajdonítottak „a presztízs nélküli, újonnan felbukkanó gazdasági fõiskolai
szakokon és néhány fizetõs szakon nyújtott” (Selmeczy, 2006, 34.) képzéseknek. Egybe-
hangzóak azok a vélemények is, amelyek szerint a jövõben valószínûleg növekedik a
diplomás pályakezdõk iránti kereslet az asszisztensi és ügyintézõi állások piacán: „a fel-
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tételezések és az interjúk tanúsága szerint az irodai-ügyviteli állásokra részben épp azért
keresnek felsõfokú végzettségûeket, mert õk általában jobban beszélnek idegennyelve-
ket” (Selmeczy, 2006, 37.). Az interjúalanyok említették a túlképzéssel kapcsolatban a ta-
nárokat, jogászokat, közgazdászokat és a marketinges végzettséget. A diplomák konver-
tálhatósága szempontjából Selmeczy fontos kijelentése: „Egyetértés mutatkozott […] ab-
ban is, hogy az elhelyezkedés fõleg olyan területen nehézkes, amelyre általánosabb tu-
dással, többféle végzettséggel is jelentkeznek pályakezdõk” (Selmeczy, 2006, 29.). A
megkérdezettek a diplomások iránti kereslet növekedését fogalmazták meg a hazánkban
mind gyakrabban megjelenõ – külföldi cégeknél viszonylag gyakori – kiszervezett rész-
legek felõl. Ez elsõsorban a több nyelven beszélõ, nemzetközi kereskedelmi vagy logisz-
tikai végzettségû munkaerõ iránti kereslet növekedését jelentheti (Selmeczy, 2006).
Selmeczy (2007) adatai alapján a 2007-tõl számított két évben a szakemberek a legna-
gyobb keresletre a villamosmérnök (89 százalékos egyetértéssel), a pénzügyi (75 száza-
lékos egyetértés), a minõségellenõr, minõségbiztosító (73 százalékos), az informatikus
programozó (70 százalékos), a gépészmérnök (70 százalékos), a könyvelõ, kontroller,
adószakértõ (69 százalékos egyetértés), a vegyészmérnök, környezetmérnök (57 százalé-
kos) foglalkozásokban számítottak. Nem számoltak viszont a kereslet változásával az
elemzõ közgazdász, társadalom- és piackutatók, a reklám- és marketing menedzserek,
valamint az ügyvitelszervezõk, projektmenedzserek tekintetében. A jogászok esetében
pedig egyértelmûen a kereslet csökkenését prognosztizálták.
Összevetve az elõbbieket a vállalati munkaerõ-felvételi tervekkel, ellentmondást jelez-
tek a vállalatok által visszafogott keresletet mutató pénzügyes, ügyvitelszervezõ, projekt-
menedzser, könyvelõ, kontroller, adószakértõ; a stabil keresletûnek tekintett minõségel-
lenõr, minõségbiztosító, a kereskedelmi menedzser és a logisztikus; a fokozott keresletet
mutatott üzletkötõ, ügyfélkapcsolati menedzser, elemzõ közgazdász, társadalom- és pi-
ackutató, reklám- és marketingmenedzser foglalkozások. Egyetértés mutatkozott a villa-
mosmérnökök, gépészmérnökök, vegyész- és környezetmérnök fokozottabb, a jogászok
csökkenõ keresletében. Selmeczy (2007) szerint további egyetértés mutatkozott abban,
hogy összességében nem csökken a kereslet a pályakezdõ diplomások iránt.
A fent bemutatott szakértõi véleményeket feltáró négy kutatást összevetve korántsem
mutatkozik egységes kép, de keresettnek tûnnek a villamos-, gépészmérnökök, az informa-
tikusok (4–4 elõfordulással), a logisztikusok (3 elõfordulással), a pénzügyi, a kereskedelmi
végzettségûek és az orvosok (2–2 elõfordulás). Túlkínálatot mutatnak a vélemények szerint
a jogász (3), a pedagógus és az agrár végzettségek (2–2).
Bérek a szakmákban
„A pályakezdõk iránti kereslet, amit az elõbbiekben vizsgáltunk, nem ad választ arra,
hogy az élénk vagy éppen mérsékelt kereslettel mekkora kínálat áll szemben. A foglalko-
zások szerinti bérkülönbségek részben azt is jelzik, hogy adott területen a pályakezdõ a
munkájával mennyi hozzáadott értéket állít elõ, másrészt arra is utalhatnak, hogy az adott
foglalkozási területet kínálati vagy inkább keresleti piaci viszonyok jellemzik. Emellett
a pályakezdõk bérének az elsõ két év alatt történõ emelkedésébõl arra is következtethe-
tünk, hogy a pályakezdõk készségei és szakmai ismeretei mely foglalkozási területeken
fejlõdnek a legjobban, azaz a tapasztalatszerzéssel mely területeken növekszik a pálya-
kezdõk termelékenysége a legnagyobb ütemben” (Selmeczy, 2007, 63.).
Selmeczy (2007) megállapításai szerint a nyugat-dunántúli régió kivételével (17) a
15–74 éves népességen belüli foglalkoztatottak arányában és a pályakezdõk kezdõ béré-
ben érvényesült a regionális hatás, mégpedig oly módon, hogy a jobb foglalkoztatási hely-
zetû régiókban magasabb volt az induló kereset, így a pályakezdõ diplomások bérét tekint-
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régiók között. Foglalkozások szerinti bontásban a legalacsonyabb bruttó bérre a turiszti-
kai és vendéglátó-ipari munkatársak, majd a humánerõforrás-szervezõk, a termelésirányí-
tó, üzletkötõ, ügyfélkapcsolati munkatársak, az ügyintézõ, asszisztens, irodavezetõ foglal-
kozásokban, valamint az építõ-, földmérõ- és térinformatikai mérnökök számíthattak. A
legelsõ és a legutolsó esetében azonban megemlítendõ, hogy azok a szürkegazdaság által
érintett gazdasági szektorok közé tartoznak. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy
a béreket nagymértékben meghatározza az adott gazdasági ág helyzete, a munka szezoná-
lis jellege, sok esetben a választási ciklusok, s jelentõsek közöttük a regionális különbsé-
gek is. Magasabb induló keresetet a villamosmérnökök, vegyész-, környezetmérnökök,
minõségellenõrök, minõségbiztosítók, üzemgazdász, ügyvitelszervezõ, projektvezetõ, gé-
pészmérnök foglalkozásúak remélhettek. A két év utáni legnagyobb béremelkedésre a jo-
gászok, üzemgazdász, ügyvitelszervezõ, projektvezetõ foglalkozáscsoportba tartozók,
elemzõ közgazdászok, piackutatók (18) és a gépészmérnökök számíthattak.
Szerepi (2006) kutatásában a munkaerõ-közvetítõk tapasztalata szerint vannak olyan
cégek, amelyek csupán kényszerbõl alkalmaznak pályakezdõ diplomásokat, aminek az
az oka, hogy tapasztalt munkavállalót nem találnak a kínált bérért a munkapiacon, vagyis
a pályakezdõ alkalmazása költségtakarékossági szempontból történik. A felkeresett mul-
tinacionális cégek szerint a fiataloknak túlzottak az elvárásaik. Ugyanekkor a közvetítõk
szerint, noha a pályakezdõk nem rendelkeznek reális képzettel a munkaerõpiaci helyzet-
tel kapcsolatban, a munkáltatók elvárásai még irreálisabbak A munkáltatók kompromisz-
szumkészsége a béralkut illetõen vegyes megítélésû a megkérdezettek körében. Egyesek
szerint ha az adott munkaposzt szempontjából kicsi a szakemberkínálat, mással nem tud-
ják helyettesíteni, akkor elsõsorban vidéken és a vezetõi pozíciók esetében hajlandók ma-
gasabb bért fizetni. A másik tipikus vélemény szerint a munkaadók nem kötnek kompro-
misszumot, inkább kivárják a megfelelõ jelentkezõt, átszervezik a munkastruktúrát, fel-
osztják a vállalaton belül a betöltetlen munkakörhöz kapcsolódó feladatokat.
Az újsághirdetések elemzésébõl tudjuk, hogy a juttatásokra vonatkozóan a vizsgált
idõszakban a megyei lapok és a HVG nyugat-magyarországi régiót érintõ toborzásainak
jelentõs százalékában semmilyen jelzést nem adtak a munkát kínálók a munkát keresõ
diplomásoknak (Hazatérés, 2001). Ezek alapján a vizsgált hirdetések nem alkalmasak a
közgazdaságtani értelemben bérben tükrözõdõ kereslet és kínálat megítélésére. Segítsé-
gük hiányában, az emberitõke-elmélet alapján ha a keresett szakterületeket összevetjük a
kínált bérrel, az várható, hogy a keresett foglalkozásokban a munkaadók nagyobb bért kí-
nálnak. Felhasználva a Selmeczy-féle fizetési kategóriákat és a 2007-es munkájában kö-
zölt bruttó bérváltozást bemutató ábrát (Selmeczy, 2007, 64.), a vállalati prognózis és a
szakértõi vélemények konszenzusára, illetve ellentmondására fókuszálva a szakterülete-
ket illetõen az 1. táblázatban vázolt kép rajzolódott ki.
A konszenzusosan keresettnek minõsített gépész-, villamos- és vegyész-, környezet-
mérnökök iránti keresletet az átlagos induló bérek és a két év utáni átlagos béremelkedés
igazolni látszik. A szakértõk és a vállalati megkérdezés alapján visszafogott keresletûnek
tekintett jogász foglalkozásúak, bár alacsony kezdõ bruttó bérre számíthattak, a két év
után várható átlagos bér alapján az ötödik kategóriába tartoztak, ami kismértékben, de
meghaladta az átlagot, vagyis a szakma telítettsége ellenére még jó befektetésnek tûnik.
Az ellentmondásosan megítélteket vizsgálva az üzletkötõ, ügyfélkapcsolati munkatársak
két év után nagyon jelentõs béremelkedésre számíthattak, de a béremelkedés utáni pozí-
ciójuk is csak átlag alatti átlagos bérhelyzetet eredményezett, ami inkább a visszafogott
keresletet erõsíti meg. Az elemzõ közgazdász, piackutató foglalkozások az átlagot meg-
haladó bérre számíthatnak, majd nagy emelési aránnyal az ötödik legkedvezõbb bért kí-
nálónak tûnnek, ami inkább alátámasztja a keresletet, mint a stabilitást. Selmeczy ered-
ményei szerint e terület mutatta a legnagyobb szórást regionális dimenzióban mind az in-
duló bért, mind a két év utáni béremelkedést illetõen. A reklám- és marketingmenedzser
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foglalkozásúak, bár alacsony kezdõ bruttó bérre számíthattak, a két év után várható átla-
gos bér alapján az ötödik kategóriába tartoztak, ezzel azonban még kis mértékben ugyan,
de elmaradtak az átlagtól. A cégek megkérdezésében visszafogott keresletûnek mutatko-
zó pénzügyes, könyvelõ, kontroller, adószakértõ foglalkozáscsoport esetében az átlaghoz
képest alacsonyabb induló bérrel, közel azonos mértékû béremelkedéssel számolhattak,
két év után az átlagos bér alatt maradva, ami az országos átlagokat tekintve inkább a vál-
lalati kereslet visszaesését támasztja alá. A stabilnak, illetve a szakértõk által keresettnek
tartott minõségellenõr, minõségbiztosító foglalkozásúak az átlagot meghaladó induló
bérre (4. kategória), majd szintén meghaladva az átlagot, az ötödik kategóriába kerültek,
ami a keresletet támasztja alá. A szakértõk szerint stabil, a vállalati prognózis szerint
visszafogott keresletû üzemgazdász, ügyvitelszervezõ, projektvezetõ csoportot tekintve
érdekes kép rajzolódott ki. Induláskor a negyedik legkedvezõbb anyagi helyzetet mutat-
ta, majd (a gépészmérnökökkel együtt) a 19 szakterület között két év után a legnagyobb
béremelkedésre számíthattak, amely a villamosmérnökök után a második legjobb átlagos
bérpozíciót jelentette a pályakezdõk számára.
Az elemzésbe vonjuk be a szakértõi vélemények egyetértésében keresettnek mutatko-
zó, eddig még nem említett informatikusokat és logisztikusokat! Utóbbiak a 3. kategóri-
ába tartozó átlagos fizetést követõen a második évben eggyel magasabba kerültek, de ja-
vadalmazásuk elmaradt az országos átlagtól. Az elõbbiek szintén a harmadikban kezdhet-
tek, de nagy átlagos fizetésemelkedéssel az átlagot meghaladó ötödik bérkategóriába
emelkedtek, 19 foglalkozási csoportból a hetedik legkedvezõbb helyre.
A 2008-as vállalati vizsgálat segít tovább árnyalni a fenti képet. A vizsgált 29 foglal-
kozás közül a három legjobban fizetett a pályakezdõ diplomások között mûszaki végzett-
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sági végzettségek közül a reklám- és marketingesek, a logisztikusok és a kereskedõk, ér-
tékesítõk, üzletkötõk kalkulálhattak. Ugyanekkor „a szakirányú végzettséget nem igény-
lõ asszisztens, ügyintézõ […], a mezõgazdasági mérnök […] és a turisztikai és vendég-
látó” (Várhalmi, 2008, 32.) munkakörökben várták a jelentkezõket a legalacsonyabb bér-
rel. Utóbbi csoport esetében azonban jelentõs volt a bérek szórása. Velük szemben a mû-
szaki végzettséget igénylõ munkakörök esetében (kivéve: informatikusok, építész-, gé-
pész- és közlekedésmérnökök) a javadalmazás kevésbé szóródott (Várhalmi, 2008). A
kezdõk bérét befolyásoló tényezõk (foglalkozási terület, régió, vállalati méret és tulaj-
donszerkezet) vizsgálatára egy lineáris regressziós modellt alkalmaztak, amely a bérek
44 százalékát magyarázta. Az eredmények alapján sorrendben a legnagyobb hatású a fog-
lalkozási terület, a földrajzi elhelyezkedés, a tulajdonszerkezet, majd pedig a vállalatmé-
ret. „…mind a négy dimenzió önálló hatással bír a pályakezdõ diplomások kezdõ béré-
re. A friss diplomások a többségben külföldi tulajdonban levõ vállalatoknál átlagosan
[…] nagyobb jövedelemre számíthatnak, mint a hazai és a vegyes tulajdonban levõ vál-
lalatoknál. A vállalatméret esetében a legkisebb” (Várhalmi, 2008, 36.) (1–19 fõ közötti
foglalkoztatottal rendelkezõ) vállalatokat tekintve referenciakategóriának, „a vállalatmé-
ret emelkedésével nõ a diplomás pályakezdõk javadalmazása, ez a hatás azonban csak az
50 fõnél nagyobb cégeknél jelentkezik igazán.” (Várhalmi, 2008, 36.). A földrajzi elhe-
lyezkedés dimenziót vizsgálva, referenciaként a legmagasabb átlagbért nyújtó közép-ma-
gyarországi régiót választva, „az összes régióban alacsonyabbak a bérek. Leginkább a
Dél-Alföldön […], illetve legkevésbé a Közép-Dunántúlon […]” (Várhalmi, 2008, 37.).
Két év munkaviszony után általánosságban a mûszaki végzettséget igénylõ munkakö-
rökben lehetett a legmagasabb átlagos bérnövekedést elérni (Várhalmi, 2008). Várhalmi
közzétett adatai alapján, két év után a legmagasabb átlagos fizetést sorrendben az infor-
matikusok, programozók, az induló bérhez képest nagy ugrást követõen az építészmérnö-
kök, majd a villamos-, a vegyész- és a gépészmérnökök könyvelhettek el. Ez a fentiekkel
összhangban továbbra is az e szakmák iránti keresletet támasztja alá. Ugyanakkor észre
kell venni, Selmeczy (2007) eredményeihez hasonlítva a kapott sort, hogy jelentõs válto-
zások tapasztalhatók a kialakult sorban. Az informatikus, programozó foglalkozásúak a
2007-es kutatás szerint 19 – mûszaki és gazdasági végzettséget igénylõ foglalkozáscso-
portok vegyesen – közül a 7., az építészmérnökök azonban csupán a 17. helyezést kapták.
A vizsgált foglalkozáscsoportokból csak a mûszakiakat figyelembe véve a legrosz-
szabb fizetési pozíciót foglalta el. A minõségellenõrök megõrizték a hatodik helyezésü-
ket a sorban. A fizetési skála másik végén a legalacsonyabb induló és emelkedés utáni át-
lagos jövedelemmel a térinformatikai, mezõgazdasági és környezetmérnökök foglaltak
helyet. A gazdasági végzettséghez soroltak közül a legkedvezõbb bérhelyzetet két év után
– sorrendben – a reklám és marketing területén dolgozó, kereskedõ, értékesítõ, üzletkö-
tõ munkatársak, valamint a logisztikus, beszerzõ, anyaggazdálkodó, majd pedig a gazda-
ságelemzõ munkakörûek könyvelhettek el (Várhalmi, 2008). (22) Selmeczy (2007) ta-
nulmányával az eredmények a más foglalkozási csoportok miatt kevésbé összevethetõk
(23), de annyi megállapítható, hogy itt jelentõsek a különbségek az egyes foglalkozás-
csoportok sorrendjében. A korábban túltelítettnek tartott reklám és marketing, illetve az
ellentmondásosan megítélt logisztikus foglalkozás kedvezõ induló és két év munkavi-
szony utáni bérezési helyzete mutatkozott meg Várhalmi (2008) adatai alapján. Ugyan-
ekkor a turisztikai munkatársak és az ügyintézõk, asszisztensek kedvezõtlen induló, majd
két évi átlagos bérének helyzetében alapvetõ változás nem történt.
A korábbiakhoz hasonló modell segítségével próbálták a kutatók a bérnövekedés meg-
határozóit megragadni. A modell itt azonban a bruttó bérnövekmény csupán 10 százalé-
kát tudta kimutatni. A négy vizsgált dimenzió szignifikánsan, de nem olyan nagy mérték-
ben határozta meg a béremelkedés mértékét, mind az induló béreket. „A külföldi tulaj-
donban levõ vállalkozásoknál dolgozó friss diplomások – ha a földrajzi régiót, a vállalat
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méretét és a munkakört változatlannak vesszük – […] kisebb bérnövekedésre számíthat-
nak, mint a hazai vagy vegyes tulajdonú vállalatoknál dolgozó társaik” (Várhalmi, 2008,
44.). A földrajzi elhelyezkedés dimenziót tekintve a közép-, észak-magyarországi és a
közép-dunántúli régióban közel hasonló volt a bérnövekedés mértéke, míg a többiben
alacsonyabb. A központi régióhoz képest a legnagyobb elmaradás a Dél-Alföldön tapasz-
talható. A vállalatok méretét vizsgálva, referenciaként a legkisebb, vagyis 1–19 fõ közöt-
ti foglalkoztatottal rendelkezõ vállalatokat tekintve, a közepes méretû – a kutatók által
használt kategóriák szerint 50–99 és 100–249 fõs – cégeknél lehetett nagyobb fizetés-
emelkedésre számítani (Várhalmi, 2008).
Az országos vállalati felmérés és a központi régóra fókuszáló humánerõforrás-tanács-
adók körében végzett szakértõi megkérdezés eredményeiben mutatkozó ellentmondások
valószínûsíthetõen a regionális különbségekre vezethetõk vissza. A különbségek vizsgá-
latára alkalmasabbnak tûnik egy regionális bontású elemzés. Összegzéseként csupán az
állapítható meg nagyobb bizonyossággal, hogy az induló és két év munkaviszonyt köve-
tõ átlagos bér nagyságának két végpontján elhelyezkedõ foglalkozáscsoportokban mutat-
kozik kisebb- (villamos-, vegyész-, gépészmérnök – legmagasabb átlagos bérek) na-
gyobb (turisztikai munkatársak, ügyintézõk, asszisztensek – legalacsonyabb átlagos bé-
rek) fokú stabilitás.
Összegzés
A fentiekben a diplomások iránti keresletet közelítettük meg álláshirdetéseket elemzõ
és a munkáltatói-szakértõi tapasztalatokat feltáró kutatások segítségével. Az elõbbiekbõl
megismerhettük, hogy kiket keresnek a vizsgált médiumok alapján a munkaadók. Az
utóbbiakból kiderült, hogy ágazati, regionális, tulajdoni szerkezet és vállalatméret stb.
szerint milyen a diplomások iránti kereslet, milyen ennek a várható alakulása, milyen bé-
reket kínálnak a pályakezdõknek. A kutatási eredmények és a saját elemzések eredmé-
nyei egymással, illetve e két csoporton belül korlátozottan összevethetõk az eltérõ kuta-
tási idõszakok, vizsgálati minták, megközelítések miatt. Az egyes vizsgálati alszempon-
tokban megkísérelt összehasonlítások eredményeképp a következõk fogalmazhatók meg:
– Az álláshirdetések egy nem elhanyagolható százalékában az egyetemi és a fõiskolai
végzettség, illetve a diploma szakterülete megnevezésének elmaradása felveti a diplomák
vertikális, illetve horizontális konvertálhatóságának kérdését: „Mindegy, milyen, csak
diplomája legyen!”
– Mind az országos, mind a nyugat-magyarországi régió megyéinek kutatási mintájá-
ba került médiumok, illetve e régió megyei lapjainak hasábjain megjelent toborzásokban
keresettnek mutatkozott néhány, a mûszakiak, illetve a gazdaságiak csoportjába sorolt
foglalkozás. Nagyok azonban a két országos minta, valamint a régiós minták (HVG, me-
gyei lapok) közötti különbségek, amelyek felhívták a figyelmet a kisebb területi egysé-
gek szerinti megközelítés szükségességére.
– Oktatásgazdaságtani elméletek szerint a munkáltató által nyújtott kompenzáció vagy
másképpen juttatások fontos szerepet töltenek be a munkát keresõk döntéseiben. A Ha-
zatérés kutatási eredményei arra utaltak, hogy a hirdetésekben a munkaadók kevésbé él-
tek a kereslet árjelzõ szerepével.
– A munkáltatók és a szakértõk által jelzett, konkrét foglalkozásokat érintõ kereslet
megítélésében nem egységesek a vélemények sem a két csoportot, sem csupán a szakér-
tõi tapasztalatokat feltáró kutatásokat összevetve.
– A pályakezdõknek kínált átlagos bért és a két év után várható átlagos bérnövekedést
mint az adott foglalkozás iránti kereslet jelzõjét tekintve csupán az állapítható meg na-
gyobb bizonyossággal, hogy az induló és két év munkaviszonyt követõ átlagos bér leg-
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legmagasabb végpontján kisebb fokú stabilitás. Ennek ellenére az elõbbiek, a diplomá-
sokat célba vevõ álláshirdetés-elemzések, a pályakezdõ diplomásokra vonatkozó vállala-




Vincze Szilvia: Diplomások munkaerõpiaci kereslete
(1) Pontosabban felsõfokú végzettségûeket, legalább
középfokú végzettségûeket, illetve a meghirdetésre
került állás alapján feltételezhetõen diplomásokat.
(2) A vizsgált médiumok nem ismertek.
(3) Köztük volt olyan eset, amelyben a munkakör
megnevezése egyértelmûvé tette az igényelt szakirá-
nyú végzettséget. Arányukról a 14 százalékon belül a
szerzõ nem közölt adatokat.
(4) A megnevezett juttatások sem a konkrét bérre vo-
natkoznak.
(5) Jelenleg Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési
Intézet (NSZFI).
(6) Itt a pályakezdõ a két évnél nem régebben tanul-
mányaikat befejezõket, tehát nem csak a felsõokta-
tásból kilépõket foglalja magába.
(7) Diplomás pályakezdõk alatt értik a vizsgálati idõsza-
kot megelõzõ két évben tanulmányaikat befejezõket.
(8) Humánerõforrás-tanácsadó és -szolgáltató cégek
vezetõi, tanácsadói; feldolgozóipari cégek vezetõi,
humánerõforrás-vezetõi; kereskedelmi, szolgáltató és
közszolgáltató cégek vezetõi, humánerõforrás-veze-
tõi; karrier-tanácsadó szakértõk; egyetemek, fõisko-
lák karrier-tanácsadó irodáinak szakértõi.
(9) Selmeczyhez hasonlóan diplomás pályakezdõk
alatt értik a vizsgálati idõszakot megelõzõ két évben
tanulmányaikat befejezõket.
(10) A mintában „a feldolgozóipari cégek vannak leg-
nagyobb számban, körükben találhatjuk a legtöbb
diplomás pályakezdõt foglalkoztató vállalatot. A fel-
dolgozóipar Magyarországon a legnagyobb gazdasá-
gi szektornak tekinthetõ – a mintában a vállalatok 36
százaléka tevékenykedik a feldolgozóiparban –, így
nem csoda, hogy az abszolút számok tükrében ez az
ágazat a legnagyobb felvevõje a friss diplomásoknak.
Megállapítható ugyanakkor, hogy arányaiban átlag
alatti mértékben (23 százalék) alkalmaznak friss dip-
lomásokat.” (Várhalmi, 2008, 11.)
(11) A 2006-os elsõ felmérésben más foglalkozási lis-
tát vizsgáltak. A megkérdezettek leggyakrabban vil-
lamosmérnököt, informatikust (36 százalék) foglal-
koztatnak. Ezeket a foglalkozásokat követték a sor-
ban a gépészmérnökök (23 százalék), a klasszikus
közgazdász foglalkozások (elemzõ, illetve pénz-
ügyes, kontroller) (13), kissé lemaradva tõlük a mar-
ketinges (9 százalék) és logisztikus (8 százalék) fog-
lalkozásúak. (Selmeczy, 2006)
(12) A megközelítés érvényességére vonatkozó meg-
jegyzést lásd: Várhalmi, 2008, 25.
(13) A foglalkozáscsoportra vonatkozó szerzõi meg-
jegyzést lásd: Selmeczy, 2007, 57.
(14) Selmeczy tanulmányában a vizsgált 41 foglalko-
zási területet a felvételt tervezõk válaszai alapján 36-
ra, majd a statisztikai számításokhoz 20-ra csökken-
tették, így egyértelmûen nem vethetõek össze az
eredmények Várhalmi 29 foglalkozási csoportjával.
(15) Az eredmények összegzésébõl kimaradtak a kis
elemszámú (25 esetnél kisebb) kategóriák.
(16) A megkérdezettek száma pontosan nem ismert.
(17) Ebben a régióban „az általánosan jobb foglal-
koztatási helyzet ellenére sem lényegesen magasab-
bak a kínált kezdõ bérek” (Selmeczy, 2007, 69.) a
többihez viszonyítva.
(18) Azonban ennél a csoportnál a legnagyobb a bé-
rek szóródása az alkalmazás kezdetén és az azt köve-
tõ két évben.
(19) A hét bérkategória: 1. 100–120 eFt, 2. 120 eFt
felett–140 eFt, 3. 140 eFt felett–160 eFt, 4. 160 eFt
felett–180 eFt, 5. 180 eFt felett–200 eFt, 6. 200 eFt
felett–220 eFt, 7. 220 eFt felett.
(20) Selmeczy (2007, 64.) A diplomás pályakezdõk
bruttó bére a kezdéskor, és két év gyakorlat után or-
szágosan címû (6.1.) ábrájának adatai alapján.
(21) Hazatérés, 2001; Híves, 2006; Kiss, 2008;
Szanyi, 2005; Selmeczy, 2006; 2007; Szerepi, 2006
kutatása alapján. A 2008-as kutatás a lényegesen elté-
rõ foglalkozás-területi csoportosítás miatt nem szere-
pel az összehasonlításban.
(22) A második helyrõl kis elemszám miatt kimaradt
az adószakértõ, adótanácsadó, a hatodik helyrõl azo-
nos okból a jogász foglalkozás.
(23) Lásd például: a Várhalmi-féle kutatás külön ke-
zelte a gazdaságelemzõt a piackutatótól, piacelemzõ-
tõl, míg Selemczynél a kettõ egy foglalkozáscsopor-
tot alkotott.
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